





















































































































アン・リッチの Of Woman Born: Motherhood as Experience and Institution，ドロシー・ディ
ナースタインの The Mermaid and the Minotaur: Sexual Arrangements and Human Malaise，ナ
ンシー･チョドロウの The Reproduction of Mothering: Psychoanalysis and the Sociology of 


















されていることが，Encyclopedia of Women and Sexualityの母性の項目にあるカプラン氏に







































ズやエレン・コールが “Woman-Defined Motherhood: A conference for Therapists”という学会
を主宰した。そして1997年からはカナダのアンドレア・オーレイリー（Andrea O’Reilly）
とシャロン・アビーが毎年「母性」をテーマに学会を開いており，1998には Association 









































































































　２） 「社会的積極行動主義および力の場としての母性」（“motherhood as social activism 






























































に，ポーリーン・ホプキンズも，彼女の小説 Contending Forces: A Romance Illustrative of 
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